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G，V，　Garaud　from15．1869★ 31．3．1872★6皿on臨 German？ 250
Fran⊂e French59














Karl　Schenk（184ユユーユ1ユ871★ 15．7ユ8756monthsGerman 286 32
1904 mlnmRosensbnd 12．12．ユ871★29．9．1872★6mon山slaw 468 35
from　De㎜ark German
G，A．　Greevenω 153．ユ872★26ユユ8736month5math． civil　en一268 43
（物ca．1846） 2．3．1874 ユ5．10ユ875 　．№高??u
P・Seger（曹ca．1848）4．10，1872★304ユ8746mon山5Ger㎜ 311 鱗
m［nln
Karl　T．（？）Herrmam1．3．1873 30．8．18736month5German ．402 49
脚ca．ユ852
Hermann　R批er（1827一13．3．18フ3 ウ25ユ2ユ8746mon出5　P　　　　　　　層高高高 Dr， 456 50
1874from　Hildeshe血 屈1．





Frank　Ludwig 24．6．187311．1873 2year5？ German， 336 一
Toselowski6｛ chemis町hsics











































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　 　wurd ，　und　von　den　in jedem
　selbstverstandlich
Sp ache im　Auge














































































































































































































































































　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　Uber　das　zweite　Schuljahr　mit　dem
　　　　　da｛g　der　Flets　und　das　Betragen　meiner　Schttler　mir
　　　　 esselben　viele　Freude　bereitet　haben，　da13　ich　aber　we－
　　　　　　eingetretenen　ungUnstigen　Verhalmisse　wenig　Befriedi－
　　　　meiner　hiesigen　Thatigkeit　finden　kann　und　wahrend　der
och　Ubrigen　Monate　meines　Engagements　wohl　rnit　Gewissen－
　　　　aber　schwerlich　mit　voller　Freudigkeit　meiner　Arbeit　werde
gen　kdnnen．．
Yedo，　den　91gR　April　1873．
　　　　　　　V．　Holtz
Ordentl．　Seminarlehrer，
Netes：
i　The　first　number　is　the　page　number　within　the　archives’　file，　the　second　number　the　page　number　of
Holtz’　report．
2　Federal　Archives　Potsdam，　Foreign　Office　Records　No．　63498　（Acta　betr．　den　Eintit’tt　deutscher　Unterthanen
　腕ノapanische　Dienste）・
S　obviously　the　literal　Germart　translation　for　the　Japanese　term　shoAgakkoA　（primary　school）．
4　Michael　Martin　Bair，　a　partner　of　H．　Ahlens＆Co．　and　Ger皿an　Honorary　Consul　in　T6ky6（ウ1905　Paris）
5　Hermam　Cochius　（1837－1905）　［cf．　Wrede　llichard　（ed，）　（1898）　Das　geistige　Berlm，　vol．　3］，　Hermann　KaTl
Ludwig　Funk（tユ844）from　Friedland／Mecklenburg［ユ873－18761，　Friedrich　Franz　Mar血Hilgendorf1
（1839－1904）　from　Neudamm　［1873－1876］，　Theodor　Eduard　Hoffmann　（1837－1894）　from　Friede－
berg／Brandenburg口871－1875］and　Leopold　Benjamin　MUUer（1822－1893）from　Mainz［1871－18751　were
all　teachers　of　the　T6kyδSchool　of　Medic血e，　nQt　of　the正（aisei　SchoQl．　This　fact　suggestS　that　they　were
chosen　by　Holtz，　not　by　the　Education　Ministry，　and　Holtz　therefore　avoided　to　recognize　any　predomi－
　nance　of　the　Kaisei　School，
6　Minis　ter　Resident　Max　August　Scipie　v，　BrandL
一126一
